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םולש - םכילע  
טלסײרטעגסױא  
 
– טאַש   ! – ןגױא עקיכעלַ ײק טימ דִ יי אַ ןאָ ךיז טפֿור   . סכּאָ ןאַ ַ ײב יװ  ,
 טאָה ןוא רעטצנעפֿ םַ ײב לקניװ ןיא טַ ײצ עצנאַג יד ןסעזעג זיא סאָװ
תובֿנג  ןופֿ  תוישׂעמ  טרעהעג  ןוא  טרעכערעג  , תוליזג  ,
סעִיצאִַירפּאָרפּסקע  . –   סנײש אַ ןלײצרעד ךַ ײא ךיא לעװ טאָ  ,  ךױא
הבֿנג אַ טימ  , זדנוא ַ ײב ןפֿאָלראַפֿ ךיז טאָה סאָװ  , תיב ןיא אקװד ןוא -
ןפֿאָרטעג סאָד ךיז טאָה שרדמ  , םוי ךאָנ ןוא - וצרעד רופּכּ  !  טגעמ ריא
ןכראָה סאָד .  
עקװעלירסאַק לטעטש רעזדנוא   , –  רעקװעלירסאַק אַ ןײלאַ ןיב ךיא 
– לק אַ זיא  סמעראָ ןאַ ןוא לטעטש ןײ  .  זדנוא  ַ ײב זיא םיבֿנג ןײק
אָטשינ  . טשינ טהבֿנג ןעמ  , ס ' ןענהבֿנג וצ ןעמעװ  ַ ײב אָטשינ זיא  ,  ןוא
ס ' ןענהבֿנג וצ סאָװ אָטשינ זיא  ,  דִ יי אַ טאַלג ךאָד זיא ןעמעלאַ ןאָ ןוא
טשינ בֿנג ןײק  . טסײה סאָד  , בֿנג אַ אָי וליפֿאַ זיא דִ יי אַ  ,  טשינ ראָנ
אַ בֿנג  אַז  , רעטצנעפֿ  אַ  ךרוד  ןכירק  לאָז  סאָװ  ,  אַ  טימ  ןײג  רעדאָ
ןעלױק םענעי רעסעמ  . ןעײרד  , ןעײרדסױא  , ןעײרדנַ ײראַ  ,  ןעײרדראַפֿ
 פּאָק םעד םענעי ןעײרדפּאָ ןוא – יתיתּכהמ סאָד   :  ןכירק טשינ רעבאָ
ןַ ײראַ ענעשעק ןיא םענעי  ,  עמ ןוא טנאַה רעד ראַפֿ ןפּאַכ םיא לאָז עמ
לאָז  רעד ףױא עקטאַל רעלעג אַ טימ ןריפֿ ןפֿראַדאַב םעד ךאָנ םיא 
  עצײלפּ – ידאָלז  ןאַװיא  ראַפֿ  טסאַפּ  סאָד   ,  ןײק  ראַפֿ  טשינ  רעבאָ
ןדִיי  ... ראָפֿ  ךַ ײא  טלעטש  ,  עקװעלירסאַק ןיא זדנוא  ַ ײב  ךיז  טאָה
הבֿנג אַ ןפֿאָרטעג  ,  הבֿנג אַ רעסאָװ ךאָנ ןוא –  ןבראַק טרעדנוה ןצכאַ 
 ןיא פּאַלק ןײא  !  
םויה יהיו  , השׂעמ אַ ךיז טפֿערט  ,  ןיא זדנוא וצ ןראָפֿ וצ טמוק סע
חרוא ןאַ ןַ ײראַ טאָטש  , עטיל רעד ןופֿ קישטאַרדאָפּ אַ דִ יי אַ סעפּע  ,
םוי בֿרע םוא טקנופּ - החנמ ראַפֿ רופּכּ  , פּאָ ךיז טלעטש  , ךעלטנײװעג  ,
הינסכאַ ןאַ ףױא  , סאָל ןוא קימולט םעד פּאָ טגײל  ךַ ײלג ןײג ךיז ט
תיב ןטלאַ ןיא טפֿערט ןוא ןַ ײראַ לוש ןיא - שרדמ  . תיב ןיא ןעמוקעג -החנמ  וצ  שרדמ  , לסיש  רעד  ַ ײב  םיאבג  יד  רע  טפֿערט  . – "   םולש
םכילע  "! – "  םולש םכילע  ". – "  דִ יי אַ זיא ןענאַװ ןופֿ ?  " – "   רעד ןופֿ
עטיל  ". – "  םכמש המ ?  " – "  הגאד סעבאָב רעַ ײא זיא סאָװ ?  " – "  ריא  
לוש אַ ןיא ןעמוקעג ךאָד טנעז  ". – "  ןײג ךיא לאָז ןעד ןיהוּװ ?  " –  
" ןענװאַד זדנוא  ַ ײב אמתּסמ ריא טליװ ?  " – "  ךיא באָה הרירב אַ  ?
ןאָט ךיא לאָז ןעד סאָװ ?  " – "  טיג - ןַ ײראַ לסיש ןיא סעפּע עשז  ". –  
" ןעד סאָװ  , ןענװאַד ךיא לעװ טסיזמוא ? "  
רוציק - רבדה  , סױראַ טמענ חרוא רעזדנוא  ןעבראַק ענרעבליז  ַ ײרד 
ןַ ײראַ לסיש רעד ןיא טיג ןוא  ,  םעד ץוח אַ ןוא –  רעלעט סנזח םעניא 
בראַק אַ  , בראַק אַ בר םעד  , דומלתּ רעד ףױא - בראַק אַ הרותּ  ,  ןיא
הקדצ - לגױפֿ יצח אַ רעלעט  ,  עמעראָ יד טלײטעצ טאָה רע סאָװ ץוח אַ
טַ ײל  , ריט רעד  ַ ײב סאָװ  , – ַ ײב ןאַראַפֿ ןענעז ײז  זדנוא   , ןִ יע ןײק - ערה  ,
ליפֿ ױזאַ  , ײז וצ ןזאָלוצ ןלעװ ךיז לאָז עמ זאַ  ,  ןלײטעצ ןעמ ףראַדאַב
ןגעמראַפֿ סדלישטױר .  
חרוא ןימ אַזאַ ןעזרעד  ,  אַ ןטאָרטעגפּאָ אמתּסמ םיא ךאָד ןעמ טאָה
חרזמ ןיא עמאַס טאָטש - טנאַװ  . ַ ײא  , טאָטש אַ ןעמונעג ןעמ טאָה וּװ  ,
ענעז טעטש עלאַ זאַ ןעמונראַפֿ ן  ? טשינ אישק ןײק זיא  .  וּװ יאמל
טראָ ןאַ ךיז טמענ  , החמש אַ ךיז טכאַמ עס זאַ  , הנותח אַ  ,  אַ רעדאָ
תירב  , שיט םוראַ ןױש ןציז עלאַ  ,  רעדירעג אַ טרעװ םעצולפּ –  סאָװ 
זיא  ? ןעמוקעג זיא דיגנ רעד  ! גנאַל ױזאַ ךיז ןעמ טשטעװק  ,  עמ זיב
סדיגנ םענופֿ טראָ ןאַ טכאַמ ןגעװ   . ךאַז עשידִיי אַ זיא ךיז ןשטעװק  :
טשינ ײז טשטעװק רענײק זאַ  , ןײלאַ ךיז ײז ןשטעװק  ...  
פּאָ ךיז טלעטש ןגױא עקיכעלַ ײק יד טימ דִ יי רעד  ,  םעד טכאַרטאַב
םלוע  , ץיװ ןַ ײז זדנוא ףױא טכאַמעג טאָה סע קורדנַ ײא ןאַ ראַפֿ סאָװ  ,
רעטַ ײװ טלײצרעד ןוא .  
– רוציק  - רבדה  , עזדנוא ןבױא טצעזאַב ךיז טאָה חרוא ר -  טאָה ןוא ןאָ
רעדנעטש אַ שׂמש םַ ײב ןטעבעג  . רעדנעטש ןרעביא ךיז ןגױבעגנאָ  ,
לכּ וצ חרוא רעזדנוא ךיז טאָה -  ןיא ןוא תילט ןיא ןאָטעגנאָ ירדנ
ןענװאַד טלעטשעגקעװאַ ךיז טאָה ןוא לטיק  , טנװאַדעג רע טאָה  ,  יד
סיפֿ  יד  ףױא  ןענאַטשעג  טַ ײצ  עצנאַג  ,   טצעזעגוצ  טשינ  ךיז –  ןופֿ 
טשינ ןעמ טסעומש ךיז ןגײלוצ  ! –  םענופֿ ןטאָרטעגפּאָ טשינ זיא רע 
טונימ ןײק ףױא רעדנעטש  . קאַװטיל רעד  , טלאָמעד ןדַ ײס  ,  עמ ןעװהנומש  ןלעטש  ךיז  טפֿראַדאַב  טאָה - םִ יערוכ  ןלאַפֿ  רעדאָ  הרשׂע  ...
סיפֿ יד ףױא ןײטשסױא ןוא גאָט אַזאַ ןטסאַפֿפּאָ ,  ןצעזוצ טשינ ךיז 
 וליפֿא – קאַװטיל אַ ראָנ ןאָק סאָד   ...! זאָלב ןטצעל ןכאָנ טשרע  ,  זאַ
ס ' בֿירעמ ןקידעכאָװ םוצ ןעמוקעג זיא  , םִ יִ יח ןוא -  דמלמ רעד אנח
) םִ יִ יח טמוק בירעמ רעד - םינומדק ןופֿ דמלמ םעד אנח  (  ךיז טאָה
ןעלקיצ ןבױהעגנאָ " : ירעמה - יא - יא - םיברע ב  "! – עה םעצולפּ   ךיז טר
ײרשעג אַ " : דלאַװג  ! דלאַװג  ! דלאַװג  ..."!  קוק אַ טוט עמ –  חרוא רעד 
טשלח ןוא דרע רעד ףױא טגיל  . רעסאַװ טימ פּאָ םיא טסיג עמ  ,  עמ
 פּאָ םיא טרעטנימ – רעטַ ײװ טשלח רע   . השׂעמ יד זיא סאָװ  ?  טאָה רע
ךיז טימ טאַהעג  , סאָד טסײה קאַװטיל רעד  , ןבראַק טרעדנוהנצכאַ  ,
טאָה טאַהעג ארומ רע   , רע טגאָז  ,  הינסכאַ רעד ףױא ןזאָלוצרעביא ײז
– ןבראַק טרעדנוהנצכאַ ןדערוצסױא עלעטרעװ אַ   !  טױרטראַפֿ ןעמעװ
טאָטש רעדמערפֿ אַ ןיא טלעג טימ ןומטמ אַזאַ ןעמ  ?  ַ ײב ײז ןטלאַה
םוי םאַ ענעשעק ןיא ךיז - ןאַלפּ ןײק טשינ ךױא סעפּע זיא רופּכּ  .  טאָה
ימ  ךיז  רע ןעװעג  בֿש  , רע  טגאָז  ,  טקורעגנַ ײראַ  ײז  טאָה  ןוא
  ןַ ײראַ  רעדנעטש  ןיא  טײהרעליטש – ןאָק  קאַװטיל  אַ   !  דניצאַ
ןױש ריא טײטשראַפֿ  ,  םענופֿ ןטאָרטעגפּאָ טשינ זיא רע סאָװ ראַפֿ
טונימ ןײק ףױא רעדנעטש  ?  ... הנומש תעשב ראָנ -  רעדאָ ןײטש הרשע
טאָה  ןלאַפֿ  םיערוכ  תעב  , םינפּ  אַ  ,  רעצעמע  טלעג  סאָד
טנעחקלעגסױראַ .  
רוציק - רבדה  , טעװעדלאַװג רע  , טנײװ רע  , טלעװ יד ןַ ײא טגײל רע  :
טלעג ןאָ ןאָט רעטציא רע טעװ סאָװ  ? ס ' זיא  , רע טגאָז  , טלעג דמערפֿ  ,
ס ' סנַ ײז טשינ זיא  , ראָטנאַק אַ ןופֿ חלושמ אַ ראָנ זיא רע  ,  ןאַ דִ יי אַ
ןאַמעראָ  , רע טגאָז  . לפּוטמ אַ ןוא רעדניק טימ   , –  םיא ךאָד טמוק סע 
רעטציא  , רע  טגאָז  ,  רעסאַװ  ןיא  ךיז  ןפֿראַװנַ ײראַ  ןוא  ןעמענ  ראָנ
ןַ ײראַ  , ךיז ןעגנעהפֿױא רעדאָ  , רע טגאָז  ,  ןעמעלאַ ראַפֿ לוש ןיא אָד טאָ
ןגױא יד ןיא ... !!  
 יװ ןײטש ןבילבעג םלוע רעצנאַג רעד זיא םירובד עכלעזאַ טרעהרעד
טמײלעג  , פֿ ראָג ןסעגראַ  , ס זאַ '  ףראַדאַב ןעמ ןוא תינעת אַ ךאָנ זיא
ןטסאַפֿפּאָ ךיז רעכיג םײהאַ ןײג  . ס '  ןראַפֿ ןויזב אַ ןעװעג זדנוא זיא
חרוא  , הפּרח אַ  , ןײלאַ ךיז ראַפֿ השוב אַ  : הבֿנג אַזאַ  ,  טרעדנוהנצכאַ
ןבראַק  ! וּװ ןוא  ? תיב ןיא - שרדמ  , תיב רעקװעלירסאַק ןטלאַ םעניא -
שרדמ  ! װ ןוא ןע  ? רופּכּ םוי  !  ןיא ןראָװעג טרעהעג טינ זיא השׂעמ אַזאַ
טלעװ רעד !  – שמש   ! ריט יד טסילשראַפֿ  ! –  רעזדנוא לעפֿאַב אַ ןבעגעג טאָה ױזאַ 
בֿר  . בֿר אַ םענעגײא רעזדנוא ןבאָה רימ  , ליפֿיזוי בר רע טסײה  ,  ןאַ
רעתמא  , דִ יי  רעכעלרע  ןאַ  , רערשכּ  אַ  ,  אַזאַ  טשינ  וליפֿאַ
שעגרעביא רעטציפּ  , גזמ אַ ראָנ - בֿוט  , לאַג אַ ןאָ שטנעמ אַ  .  טאָה רע
ןלאַפֿנַ ײא עכלעזאַ לאָמ אַ ךיז ןיא  ,  לאָמ ןײק ףױרעד טעװ ריא סאָװ
ןלאַפֿ  טשינ  , פּעק  ןצכאַ  טימ  ןַ ײז  טלאָז  ריא  !  ריט  יד  ןסאָלשראַפֿ
תיב םענופֿ - שרדמ  , םלוע ןצנאַג םוצ בֿר רעד ליפֿיזוי בר ןאָ ךיז טפֿור  ,
 ןוא סאַלב רע זיא ןײלאַ  , טנאַװ יד יװ  ,  יד ןוא םיא ןרעטיצ טנעה יד
ןענערב ןגױא  :  
– אַנ ועמש   , םיתובר  , וצ טרעה  , ןדִיי  , ס ' השׂעמ עסואימ אַ זיא  !  אַזאַ
טײטש טלעװ יד טניז ןראָװעג טרעהעג טשינ ךאָנ זיא השׂעמ  ,  ַ ײב זאַ
עקװעלירסאַק ןיא זדנוא  , לעב אַזאַ ןעניפֿעג ךיז לאָז - ריבֿע  אַזאַ קינה
עשופּ - לארשׂי  ,  אַ  ַ ײב  ןעמענוצ  טסענלאַפֿעטאָפּ  אַ  ןבאָה  לאָז  סאָװ
ןשטנעמ ןדמערפֿ  , רעדניק ןוא עטאַט אַ ךעבענ  , טלעג טימ רצוא אַזאַ  ,
ןעװ ןוא  ? גאָט ןקילײה אַזאַ ןיא  , םוי יװ - רופּכּ  ,  וצ ךאָנ רשפֿא ןוא
 הליענ – ניז ןראָװעג טרעהעג טשינ ךאָד זיא השׂעמ אַזאַ   טלעװ יד ט
טײטש  ! טשינראָג רימ ךיז טבױלג עס  , ס זאַ '  אַזאַ ןַ ײז טלאָמעג ןאָק
ךאַז  , ןפֿואו וינע םושב ןַ ײז טשינ ןאָק עס  ! רשפֿא ןוא  ,  אַ ףױא אישק אַ
השׂעמ  , לברעק אַ ענדעשז ךעבענ ןענעז ןדִיי  , רצוא ןאַ אַזאַ טרפֿבו  ,
ןבראַק טרעדנוהנצכאַ  , רצי רעד - עג זיא ןלצל אנמחר ערה סױרג גונ  ,
ןראָװעג  טלכױרטשעג  זדנוא  ןופֿ  רעצעמע  זיא  רעמאָט  ,  טרעשאַב
קילגמוא ןאַ ךעבענ ןצעמע ןעװעג  , גאָט אַזאַ ןיא הריבֿע ןאַ אַזאַ ןאָט  ,
ןַ ײז שרודו רקוח ךאַז יד ןעז רימ ןפֿראַדאַב  ,  ןזיב ךיז ןעװעטנורגרעד
שרוש  . ןערױװשעג ןבאָה דרע ןוא למיה  , ױראַ זומ תמא רעד זאַ  יװ ף
רעסאַװ ןפֿױא למױב  . ןכּ לע  , רע טגאָז  ,  ןכוזאַב ךיז רימ ןפֿראַדאַב
ערעדנאַ  סאָד  סנײא  , ןכוזאַב  , ןפּאַטאַב  , סענעשעק עלאַ ןעלסײרט  ,
לעב  ןטשרע  םענופֿ - תיבה  , רע  טגאָז  , שׂמש  ןזיב  ,  ןזאָלכרוד  טשינ
טשינ םענײק  . טאַנ  , ןדִיי  , ךימ טלסײרט !  
דנוא טגאָזעגפּאָ ךיז טאָה ױזאַ בֿר רעז  , ליפֿיזוי בר  ,  רעד ךיז טאָה ןוא
 סענעשעק עלאַ טרעקעגרעביא ןוא עטאָפּאַק יד טלטראַגעצ רעטשרע
טַ ײז רעקניל רעד ףױא  . ןוא  , קידנקוק םיא ףױא  , ילעב עלאַ ןבאָה -
סענעשעק יד טרעקעגסױא ןוא טלטראַגעצ ךיז םיתּבה  ,  טאָה עמ ןוא
עלסײרט ןוא ןפּאַטאַב ןוא ןכוזאַב ןעמונעג ערעדנאַ סאָד סנײא ן  ,  ױזאַ
גנאַל  , טײרב  ױזאַ  , ס  זיב ' רעזײל  וצ  ןעמוקעג  זיא - ןלסוי  ,  רע  זיאןעהנעט ןבױהעגנאָ טאָה ןוא ןטלאַטשעג ײלרעלאַ ןראָװעג  , סנטשרע  ,
רעלדניװש אַ זיא חרוא רעד זאַ  . ס ' קאַװטיל אַ ןופֿ עגראָפֿינאַמ אַ זיא  ,
בֿנגעג טשינ טלעג ןײק רענײק םיא ַ ײב טאָה עמ טע  , רקש - בֿזכו  , –  ריא 
טשינ טעז  , ס זאַ ' ךאַז עטכאַמעג אַ זיא ? ...  
ךאָנ ןבױהעגנאָ םלוע רעד טאָה  : שטַ ײטס  , ילעב -  ךיז ןבאָה םיתּבה
ןכוזאַב  טזאָלעג  , רעזײל  ןעמ  לאָז  סאָװ  ראַפֿ - ןדַ ײמסױא  ןעלסוי  ?
םיסחוימ  ןײק  אָטשינ  ? " ןכוזאַב  ! ןכוזאַב  "! –  רעד  ןגירשעג  טאָה 
םלוע רעצנאַג .  
רעזײל - ןעזרעד  טאָה  לסוי  , ס  זאַ ' טכעלש זיא  ,  ןבױהעגנאָ רע טאָה
םימחר ךיז ןטעב  , ןגױא יד ףױא ןרערט טימ  ,  טשינ םיא לאָז עמ
ןכוזאַב  . תועובֿשה לכּ טימ ןראָװשעג ךיז טאָה רע  ,  ןײר ױזאַ לאָז רע
סטכעלש ןופֿ ןַ ײז  , הבֿנג רעד ןופֿ ןײר זיא רע יװ  . ןעד סאָװ ראָנ  ? ס '  זיא
 אַ םיא ןויזב  , רע טגאָז  ,  ענַ ײז ףױא ןבאָה תונמחר לאָז עמ טעב רע
ןויזב םעד ןאָטנאָ טשינ םיא לאָז עמ ןוא ןראָי עגנוי  ,  םיא לאָז עמ
ןכוזאַב טשינ " . רימ טוט  , רע טגאָז  , טליװ ריא סאָװ  ,  ןעלסײרט ראָנ
טשינ ךימ ריא טלאָז  "! חמי אַזאַ ךַ ײא טלעפֿעג יװ - קינומש  ?  טנײמ יװ
ריא  , גײטש אַ רע  , טרעהעג סעפּע םיא טאָה עמ  ? דובֿכּ טגײלעג ? ...  
טאַש ראָנ  !  רעד זיא רעװ ןלײצרעד ןסעגראַפֿ ראָג ךַ ײא באָה ךיא
רעזײל - לסוי  . רעזײל  רעקיזאָד  רעד -  ןײק  טשינ  ןײלאַ  זיא  לסוי
רעקװעלירסאַק  . ראָי עצראַװש ידלאַ ןופֿ ןײלאַ ראָג זיא רע  ,  רע ראָנ
סאַק ןיא זדנוא ַ ײב ןַ ײא טײטש םעדײא ןאַ ראַפֿ עקװעליר  .  טאָה סאָד
ץעגרע ןופֿ טצאַרקעגסױא דיגנ רעזדנוא םיא  . טמיראַב ךיז  ,  רע זאַ
ןבֿאַ  ןאַ  טפּאַטרעד  טאָה - בֿוט  ,  ןַ ײז  ראַפֿ  האיצמ  אַ  טלדנאַהעג
רעטכאָט  , לעב אַ ןוא קינײװנסױא ףױא ארמג טאַלב טנזױט - ךנתּ  ,  ןוא
לעב אַ - ןושל - שדוק  , לעב אַ ןוא - ןובֿשח  , תּ תרובֿש  , ערבעגלאַ טימ  ,  ןוא
בתכּ אַ - אַבר  , תולעמ ןצעביז עלאַ טימ ללכּה  !  יד ןריפֿ וצ טכאַרבעג
עקצאַצ  , םישודח ףױא ןקוק ןעגנאַגעג ןעמ זיא  :  רעד אָד טאָה סאָװ
האיצמ אַ ראַפֿ טלדנאַהעגנַ ײא דיגנ  . אלימ  ,  ףױא ןאָט קוק אַ ױזאַ
םיא  , טשינראָג  זיא  , ןאַמרעגנוי  אַ  , רכז  אַ  ,  רעסואימ  ןײק  טשינ
ןאַמרעגנוי  , עכעלגנאַל אַ וצ לסיב אַ זאָנ יד ראָנ  , עקידנענערב ןגױא  ,
רעַ ײפֿ לױק ײװצ יװ  ,  לױמ אַ ןוא – לבעװש ןוא ךעפּ   !  ךיז טאָה עמ
ארמג טאַלב אַ ןרעהראַפֿ םיא טימ ןעמונעג  , קוספּ לטיפּאַק אַ  ,  אַ
םבמר לקיטש  , סאָד  ,  ץנעי – הבֿהל שא   ! ראָלק זיא רע  , טנוה רעד  ,םוטעמוא  , ירשאַ ןיא יוג אַ יװ  , פּאַכ אַ םיא טוט עמ וּװ  ,  ןיא רע זיא
םײה רעד   ! טגאָזעג םיא ףױא טאָה ןײלאַ ליפֿיזוי בר  ,  ןַ ײז געמ רע זאַ
לארשי תוצופֿתּ לכּב בֿר אַ  ...  טסעומש ןכאַז עקיטנַ ײה עלאַ יד ןופֿ ןוא
טשינ ןעמ  . ןײטשראַפֿ טנאָק ריא  ,  זיא זדנוא  ַ ײב  אַ רענײא ןאַראַפֿ
ןרקח רעצנאַג  , סהיעש בר לדַ ײז  , רענעגושמ רעטכער אַ  ,  אַ רע זיא
ןעלסוי רעזײל ןגעקאַ טנוה  !  טגאָמראַפֿ ךאַש ןיא ןליפּש ןַ ײז טנַ ײה
טלעװ עצנאַג יד טשינ  ! רענעטאָרעג אַ טסעומש עמ זאַ !  
טישכתּ אַזאַ ףױא דיגנ רעזדנוא ןעװעג אנקמ טאָטש יד טאָה יאדוא   ,
כ טסעומשעג  טאָה  םלוע  רעד  וליפֿא  שטאָ  ,  זיא  טישכתּ  רעד  זאַ
השׂעמ רעד ףױא טפּאַכעג  . ונ ִי ִיהד  ? ס ' םלוע רעד ןלעפֿעג טשינ זיא  ,
 גולק וצ זיא רע סאָװ )  וצ סאָװ – קירעביא זיא   (  ןאַ ליפֿ וצ זיא ןוא
ךיז  ַ ײב  וינע  , רעדנוזאַב  ןכעלטע  טימ  רעדורב  רעטוג  אַ  , ינאַפּאַז -
ןטימ אַטאַרב ןטסנעלק םענופֿ ןטסנעלק   , רוחב אַ ןַ ײז געמ סע  ,  סע
לדײמ  אַ  ןַ ײז  געמ  , תשא  ןאַ  ןַ ײז  געמ  סע - שיא  ...  טשינ  זיא  טנַ ײה
 סנַ ײז ןײגמוראַ סאָד ןלעפֿעג – טכאַרטראַפֿ   ,  ןַ ײראַ לוש ןיא טמוק
ןעמעלאַ ןופֿ רעטעפּש  ,  ןיא טקוק ןוא תילט םעד ןאָ טוט " ראב - םימ -
םִ יִ יח "  ,  ןיא רעדאָ " ןבא - ארזע  ' ןַ ײראַ  , טַ ײז רענעי ןופֿ עקלומראַי יד  ,
קעל אַ טשינ ןענװאַד ןוא  !  טאָה סטכעלש םיא ףױא ןעז סעפּע לאָז עמ
טשינ  ראָג  ןעזעג  טשינ  ןעמ  , ןעמ  טאָה  טלמרומעג  ראָנ  ,  ןײק  זאַ
ארי רעסױרג -  טשינ רע זיא םימש –  ןאָק תולעמ עלאַ טימ שטנעמ אַ 
ןַ ײז טשינ !  
הוה  ךכּ   . ס  זאַ '   זיא רעזײל  וצ  ןעמוקעג -  ךיז  טאָה  עמ  ןוא  ןעלסוי
רוחב םוצ ןעמונעג  , השׂעמ יד זיא סאָװ  ,  טשינ ךיז טזאָל רע סאָװ
 ןכוזאַב – ןמיס אַ ןױש ךאָד זיא סאָד   , םיא  ַ ײב זיא טלעג סאָד זאַ  !
רע טכאַמ  : אתיירואד העובֿש אַ ןבעג םיא ןעמ זאָל  ,  םיא ןעמ זאָל
ןדַ ײנש  , ןקאָרב  , ןטאָרב  , ןענערב , סענעשעק יד ןעלסײרט טשינ יבאַ   !
ליפֿיזוי בר בֿר רעזדנוא ןױש זיא אָד  ,  אַ ןאָ שטנעמ אַ זיא רע שטאָכ
לאַג  , םיא ףױא ןגירשעצ ךיז טאָה ןוא םילכּ יד ןופֿ סױראַ ךױא :  
רעכלעזאַ ןוא רעכלעזאַ וד   ! טרעװ ךאָד טסיב  ,  ךיא סײװ ךיד לאָז עמ
סאָװ  ! שטַ ײטס  , טסעז וד  , ךיז טפּאַצ עס טולב ןדִיי   ,  לחומ ןענעז עלאַ
ןכוזאַב ךיז ןזאָל ןוא ןויזב ןפֿױא  , ללכּה ןמ אצוי אַ ןַ ײז וטסליװ ?  !
הממ - ךשפֿנ  , בעג ןוא הדומ ךיז  ַ ײז רעדאָ - טלעג סאָד פּאָ  ,  זַ ײװ רעדאָענעשעק יד  ! טימ ךיז טסליפּש וד  , ןִ יע ןײק - ערה  , ןדִיי הדע ןאַ  ?  עמ
ינ ןײלאַ סײװ ךיא אָד ריד ךאָד טעװ סאָװ טש !  
רוציק - רבדה  , ןעמונעג םיא טאָה םלוע רעד  , רוחב םענײש םעד  ,  עמ
 ןעמונעג םיא טאָה עמ ןוא דלאַװג טימ טגײלעגרעדינאַ םיא טאָה
ןפּאַטאַב ןוא ןכוזאַב  , סענעשעק עלאַ ןעלסײרט  ,  ַ ײב טאָה עמ ןוא
טלסײרטעגסױא םיא  ... ונאַ  , סאָװ טפֿערט  ?  רענײב עטעשזירגעגפּאָ
עפֿ אַ ןופֿ ראָנ ןופֿ ךעלרעק עשירפֿ ראָג ךאָנ ץוט ראָפּ אַ ןוא ףוע לטר -
ןעמױלפֿ ענעסעגעגפֿױא סאָװ  ! טײטשראַפֿ ריא  ,  סאָד ןח אַ ראַפֿ סאָװ
טאַהעג טאָה  ,  םעד טישכתּ רעזדנוא ַ ײב טלסײרטעגסױא טאָה עמ זאַ
רצוא  ןקיזאָד  ?  ... טײטשראַפֿ  ריא  ,  טאָה  רע  םינפּ  אַ  ראַפֿ  סאָװ
טאַהעג  ,   ןוא רענַ ײז  רעװש  רעד  , דיגנ  רעד  , ךעבענ  בֿר  רעד  ןוא ?  ...
טַ ײז אַ ןיא טרעקעגפּאָ ןויזב ראַפֿ ךיז טאָה ליפֿיזוי בר רעזדנוא  ,
ןַ ײראַ ןגױא יד ןיא ךַ ײלג ןקוק טנאָקעג טשינ  .  זיא םלוע רעד זאַ ןוא
תיב ןופֿ ןעגנאַגעג םעד ךאָנ - ךיז ןטסאַפֿפּאָ םײהאַ שרדמ  ,  ןעמ טאָה
העגפֿױא  טשינ רצוא  םענופֿ  ןלײצרעד  וצ  טרע  ,  טאָה  עמ  סאָװ
 ראַפֿ  טעשטאַקעג  ךיז  טאָה  עמ  ןוא  טישכתּ  םַ ײב  טלסײרטעגסױא
רעטכעלעג  ! ןײלאַ  רענײא  ןעגנאַגעג  זיא  ליפֿיזוי  בר  ןײא  ראָנ  ,
פּאָק םעד טזאָלעגפּאָראַ  , טהרצראַפֿ ןוא טגראָזראַפֿ  ,  טנאָקעג טשינ
ןַ ײראַ  ןגױא  יד  ןיא  םענײק  ןקוק  , ַ ײלג  סאָד  טלאָװ  עמ  יװ  ך
ןײלאַ םיא ַ ײב טלסײרטעגסױא ...  
טאָה דִ יי רעד   , סױא טזַ ײװ  , עטכישעג ןַ ײז טקידנעעג  ,  רע םעראָװ
ןרעכײר םוצ קירוצ ןעמונעג ךיז טאָה .  
  – ונ   , טלעג סאָד ןוא  ? –  ןײא ןיא עלאַ ןבעגעג גערפֿ אַ םיא רימ ןבאָה 
לוק .  
– טלעג רעסאָװ   ? –  דִ יי רעד זדנוא וצ טכאַמ   טזאָלב ןוא עטאַװעמתּ
ךױר םעד  .  
– טלעג רעסאָװ טסײה סאָװ   ? טרעדנוהנצכאַ יד ...  
– אַ  - אַ - אַ  ? – סױא רע טיצ   . – טרעדנוהנצכאַ יד   ? ןלאַפֿראַפֿ .  
– ןלאַפֿראַפֿ  ?  –  ראַפֿ  –  אַפֿ  – ןל   !!!  
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